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MUSIC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
./ 
LA VOIX POETIQUE 
Melinda Crane at the piano 
December 5, 1989 
Tuesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Viens, les gazons sont verts (Barbier) 




Colleen O'Brien, mezzo-soprano 
Warren Tessier, baritone 
A un jeune gentilhomme (trans. Roche) 
Kate Buchan~ soprano 
Au cimetiae (Richepin) 
Guita:res et mandolines (Saint-Sal!ns) 
Michelle Conrad, mez»--Soprano 
Le bestiae (Apollinaire) 
Chanson du p!cheur (Gautier) 
Tunothy Ostendorf, barlton, 
S'il est un channant guon (Hugo) 
Noel des enfants qui n'ont plus de maisons (Debussy) 
Barbara Heller, soprano 
Ballade que Villon fcit l la requeste de sa mme 
La procession (Briz.cux) 
Evan Keely, bariton, 
Adieux de l'hOtesse arabe (Hugo) 
Le bachelier de SaJamanque (Otalupt) 
JnliR J>ri~d .~nnrnHn 
Gounod 
Chausson 
Fawt 
Duparc 
Roussel 
Faun! 
Saint-Sa!ns 
Poulenc: 
Faure 
Liszt 
Debussy 
Debussy 
Franck 
Bi7.et 
Roussel 
